LA PARTICIPATION DE L'AUDIT COMPTABLE AU SOUTIEN  DU CONTRÔLE FISCAL.

Etude de cas : la direction des impôts de la wilaya d'oum el bouaghi by KALLAB, DEBBIH
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La thèse consiste à traiter la participation de la vérification de la comptabilité 
au soutien du contrôle fiscal, en ce référant au système fiscal algérien, et aux 
obstacles vers au sein de ce dernier, et la plus importantes c'est la fraude fiscale qui 
détruit l'économie national en générale et les intérêts des trésors publique en 
particulier, les ressources financière qui aident l'état aux  stratégies de 
développement économiques sont versés dans des canaux indéterminé. 
 Ceci dans le but de fonder une approche scientifique et pratique la 
problématique de la thèse, qui nous conduit à des mécanismes de contrôle fiscale 
qui protégé et pénalisé d'un seul coup la fraude fiscal, par conséquent on a crées un 
système du lutte contre la fraude fiscale, qui consiste à la vérification de la 
comptabilité des contribuables surtout les sociétés et établissements économiques, 
En fin ce mécanisme nous aide à récupérer les biens d'état et protéger l'économie 
nationale.      
Mots clés : Fiscalité ; Impôts ; Contribuable ; système fiscal Algérien ;         
Fraude fiscale ; Contrôle fiscale ; Vérification de la comptabilité. 
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Source : Guide du Contrôle Sur Pièces, Direction Générale des Impôts , Alger, 2004, P7. 
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2 Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économique, Paris, 1984, page 8.
3 Note 14/MF/DGI/DRV/ 2010 du: 07/02/2010.
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1 Guide de vérificateur de comptabilité, Ibid, p 82 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 Série O N° 23 
 Ministère des Finances                                    
Direction Générale des Impôts  
.................................................. 
..................................................                        
..................................................                               
 
Fiche de début des travaux 
De vérification 
 
…………………  le,….…………. 
Numéro de l'affaire ......................... N° d'article d'imposition ...................................   
Numéro d'identification statistique .......................................................................... 
Nom et Prénom ou Raison Sociale ......................................................................... 
Activité................................................................................................................. 
Adresse....................................................................Tél ........................................ 
Avis de vérification de comptabilité N°.......................... du ..................................... 
Remis ou Reçu le .................................................................................................. 
Période à vérifier du.......................................au ................................................... 
Noms, prénoms et grades des agents vérificateurs: 
M ......................................................                                                                    
M ...................................................... 
 M ...................................................... 
Date de début des travaux préparatoires ................................................................. 
Date du contrôle inopiné (1) .................................................................................. 
Date d'intervention sur place (contrôle au fond) …………………………………… 
Lu et approuvé : Le Chef de Service Les Vérificateurs
(1) à remplir en cas de contrôle inopiné. 
-	 B'09:3 !- 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTRE DES FINANCE 
Direction Générale des Impôts 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Sur la solvabilité du redevable vérifié 
(Personne Physique et Personne Morale) 
 
Désignation du redevable (nom, prénom / raison sociale) :……………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
Adresse 1: …………………………….……………………………………………. 
N° de l'identifiant fiscal :………..…………………………………………………. 
Activité du redevable :……………………………………………………………… 
Nom et adresse du gérant :………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse du propriétaire du fond de commerce 2:…………………..……….. 
………………………………………………………………………………………. 
 
I – Biens immobiliers (Terrains, Maisons d'habitations, appartement, etc.) 




















1 Adresse : Activité et Domicile . 
2 Cas ou l'exploitant n'est pas le propriétaire (et disposition de l'article 374 du C.I.D). 
II – Matériel de transport, voiture de tourisme, etc. 
Appartenant au Redevable vérifié 









III – Stocks 















Numéro et date 
du marché 1 Montant total






















V – Biens immobiliers (Terrains, Maisons d'habitations, appartement, etc.) 
Numéro et nature du 
compte 
Centre de CCP, banque et adresse 















1 Il y'a lieu de vérifié également l'existence d'avenant au contrat initial de marché public. 
VI – Rappel des droits et pénalités 
Montant des droits rappelés 
Année Impôts et taxes 





























































Date de l'envoi de la fiche de 
Renseignements au receveur des Impôts : 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Accusé de réception à renvoyer                                                  Cachet et signature  
Au service émetteur                                                                            du Receveur                                   
-	 B'10:*  	" R	& ' B
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
Ministère des Finances                                    
Direction Générale des Impôts  
Direction des impôts de la   
Wilaya de …..……………..                            
Sous Direction du Contrôle Fiscal                       
Bureau des Vérifications Fiscales                  






Objet : Vérification de comptabilité en dehors de vos locaux 
professionnels.
Réf : Votre demande du : ………………………………… 
 
En réponse à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous 
informe qu'en égard au motif invoqué, j'émets un avis favorable à votre demande 
de vérification en dehors de vos locaux, de votre comptabilité par les vérificateurs 
de ma devisions. 
 Veillez agréer, mes salutations distinguées.  
 




REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Ministère des Finances                                    
Direction Générale des Impôts  
Direction des impôts de la   
Wilaya de …..……………..                            
Sous Direction du Contrôle Fiscal                       
Bureau de Recherches et Vérifications  
N° ……….. / ………..                  
 Monsieur :………………………………… 
 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
Avis de vérification N° …………. Du :………………. 
DEMANDE DE JUSTIFICATIONS 
 En application des dispositions des articles 187 et 131 bis du code dis 
impôts directs et taxes assimilées, nous avons l'honneur de vous demande des 







 Vous avez à nous faire parvenir votre réponse dans un délai de 30 jours. 
L'absence de réponse de votre part contrainte en vertu de l'article 131 du C.I.D. 
l'établissement d'office impositions. 
 Veuillez croire. Mr ………..……………….., en l'expression de 
notre parfaite considération.  
Accusé réception de l'intéressé                                                   Les Vérificateurs  
 (date et signature)                                       
 




REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 Série O N° 24 
 Ministère des Finances                                    
Direction Générale des Impôts  
.................................................. 
..................................................                        
..................................................                               
 
Fiche de Fin des travaux 
De vérification 
 
…………………  le,….…………. 
Numéro de l'affaire ......................... N° d'article d'imposition ...................................   
Numéro d'identification statistique .......................................................................... 
Nom et Prénom ou Raison Sociale ......................................................................... 
Activité................................................................................................................. 
Adresse....................................................................Tél ........................................ 
Avis de vérification de comptabilité N°.......................... du ..................................... 
Date de fin des travaux préparatoires ................................................................. 
Date de notification des résultats de la vérification..................................................... 
Date de notification de la position définitive de l'Administration ………………..… 
 
Lu et approuvé : 
Le Chef de Service Les Vérificateurs





REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
Ministère des Finances                                   Dossier de Vérification N° …. / …. 
Direction des Impôts de la  
Wilaya de …..……………..                           Vérificateur:…………………… 
Sous Direction du Contrôle Fiscal                       
Bureau des Vérifications Fiscales                   Chef de Brigade:………………. 
 
VERIFICATION DE COMPTABILITE 
FICHE DE SYNTHESE 
 
Code d'activité :………….. / Numéro Identifiant Fiscal :………………………… 
Désignation de l'entreprise vérifiée :………………………………………………. 
Adresse exacte :……………………………………………………………………. 
Désignation de l'activité exercée :…………………………………………………. 
Date de début d'activité :…………………………………………………………… 
Délai de réalisation de la vérification :…………………………………………….. 
 
I - VERIFICATION COMPTABLE 
Système comptable :………………………………………………………………. 
Document comptable :…………………………………………………………….. 
En la Forme :………………………………………………………………………. 
Au Fond :………………………………………………………………………….. 
Motifs précis du rejet de comptabilité :…………………………………………… 
 
II - VERIFICATION FISCAL 
Réintégration des charges :………………………………………………………… 
Réintégration des rehaussements de CA au Résultat :…………………………….. 
Réintégration des taxes sue achats :……………………………………………….. 
Taux de TVA applicables:…………………………………………………………. 
 
Modification du régime fiscale :…………………………………………………….. 
Recherche extérieures :……………………………………………………………… 
CA  global de la période vérifiée :   - 1er notification :……..……………………... 
 - 2eme notification :……..……………………...  
BIC global de la période vérifiée :   - 1er notification :……..……………………... 
 - 2eme notification :……..……………………...  
 
III - RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 
Normes de production :…………………………………………………………….. 
Taux de valeur ajoutée :……………………………………………………………. 
Taux de perte et déchets :………………………………………………………….. 
• Approvisionnements :…………………………………………..... 
• Processus de fabrication :………………………………………… 
• Conditionnement :………………………………………………... 
Taux de marge brute (achat /revente) :……………………………………………… 
Taux de rendement (prestation de service) :………………………………………… 
Taux de marge nette :……………………………………………………………….. 
 










- Rehaussement sur CA (TAP)
- Réintégration de charges
- Charges accordées
- Réintégration de TVA / Achats
- Déduction en cascade
Situation après vérification :
- Chiffre d'Affaire retenus
- Chiffre d'Affaire déclarés 




Produits des rôles :
- T.V.A / C.A






- I.R.G / Salaires
- T.A.P




Observations Générales sur la Vérification : 
 
Suites réservées au dossier : 
 
Vu, le :…………………..                               Fait à:…………… le, ……………..  
 
Le Sous-directeur des Contrôles Fiscaux                                       Rédacteur 
 
Signature                                                                Signature        
 
-	 B'18:!'  B
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 	
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Série O N° 15 
 
Ministère des Finances                                                        Identifiant Fiscal 
Direction Générale des Impôts                                
 Direction des Impôts de la                                                     Code Territoire 
Wilaya de ……………………                    
 Code Activité 




VERIFICATION DE COMPTABILITE 
 
N° ………… / ………….. 
 
Entreprise Vérifiée : ……………..              Brigade de Vérification N° ………… 
Activité :………………………….              Agents Vérificateurs :………………. 
Adresse : …………………………              ………………………………………. 
……………………………………              ………………………………………. 
 
A / GENERALITES 
 
1° / Renseignements relatifs à l'Entreprise vérifiée 
 
- Forme juridique 
- Date de création ou de passage à la forme juridique actuelle 
- Désignation de l'exploitant – du gérant – du directeur général 
- Situation du gérant, s'il s'agit d'une SARL 
Associé Majoritaire –  
Associé Minoritaire – 
Non Associé –  
- Désignation des associés et répartition des actons ou des parts sociales 
 
- Adresse personnelle de l'exploitant ou de l'associé, gérant majoritaire. 
 
B / PROCEDURE DE VERIFICATION 
(Pièces à joindre) 
Pièce N° 1/ Avis de Vérification :  
- Adresse le :………………….n° ……….. A/R 
- Remis le :…………………….Accusé réception 
Pièce N° 2/ Avis de Notification :  
- Adresse le :………………….n° ……….. A/R 
- Accusé réception reçu le :……………………. 
- Remis le :…………….contre Accusé réception                    
Pièce N° 3/ Réponse de l'Entreprise vérifiée :  
- Reçu le :……………………..….dans les délais 
- Absence de Réponse  –  reçue hors délais  
Pièce N° 4/ Notification de la position définitive de l'Administration :  
- Adresse le :………………….n° ……….. A/R 
- Accusé réception reçu le :……………………. 
- Remis le :…………….contre Accusé réception                            
Pièce N° 4/1  -  4/2   Avis de notification aux associés :  
- Adresse le :…………………n° ..…………A/R 
 n° ..…………A/R 
 n° ..…………A/R 
 n° ..…………A/R 
- Accusé réception reçu le :………………..……. 
Pièce N° 5/ Nouvelle réponse de l'entreprise vérifiée (éventuellement) :  
- Reçu le :………………….……………………. 
Pièce N° 6/ Nouvelle notification de la position de l'administration :  
- Adresse le :………………….…………………. 
 
Pièce N° 7/ Tableau comparatif des Bilans  -  relevé de comptabilité  
 
Pièce N° 8/ Copie de l'avertissement ''activité''  
 
Pièce N° 9/ Copie de l'avertissement  "revenus"  
 
C / CLOTURE DE LA VERIFICATION 
 
1° / Observations sur les résultats de la vérification :  
 
- Du chef de Brigade 
 
- De la sous-direction chargée du contrôle fiscal 
 
2° / Conclusion de la vérification :   
- Moralité fiscale de l'entreprise vérifiée  
 
- Caractère des infractions relevées et des rehaussements appliqués   
(existence ou non de manœuvres frauduleuses – infraction répétées) 
 
- Collaboration des dirigeants de l'entreprise vérifiée durant l'intervention 
(incidents éventuels, opposition à contrôle, etc…) 
2° / Renseignements relatifs au dossier fiscal 
- Position fiscale : 
 Impôts directs: 
 T. C. A. 
- Gestion du dossier fiscal 
 Dépôt des déclarations et des bordereaux – avis de versement              
 (Tardif – défaillances – régulier) 
- Régularisations fiscales (impôts directs – T.C.A.) 
 
- Vérifications de comptabilité 
 
- Périodes vérifiées 
 
- Recherches extérieurs dans le cadre de la présente vérification 
 
- Nombre de demandes 
 
- Nombre de recoupements reçus 
 
- Observations éventuelles 
 
- Autres observations 
 
- Désignation précise de l'activité (s) exercée (s) 
 
- Adresse des Etablissements de productions, de commercialisation, des 
entrepôts 
 
- Liens avec d'autres entreprises (Nature des liens, adresse de ces entreprises) 
 
- Importance des moyens d'exploitation 
 
- Effectifs employés: 
 
- Equipements d'exploitation: 
 
- Assistance juridique, comptable ou fiscale (conseil juridique, fiscal, 
comptable, ect..) 
 
D / CONTROLE DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE  
(Direction Régionale des Impôts) 
1° / Date du contrôle du rapport de vérification 
 
2 ° / Date de l'envoi  à l'Administration Centrale de la fiche de synthèse 
 
3 ° / Observation de la Direction Régionale des Impôts 
 
4° / Réponse de la Direction des Impôts de Wilaya 
 
5° / Décision proposée par la D. R. I. 
 
